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Аннотация 
На основе комплексного исследования понятийно-катего-
риального аппарата теории налогообложения предложено 
авторское определение дефиниции «налоговый механизм» 
как внутреннего устройства налоговой системы, обеспечи-
вающего ее функционирование и представляющего собой 
совокупность взаимосвязанных элементов, как то: правовое 
обеспечение (включая налоговое законодательство), инфор-
мационное обеспечение, методы организации, методы уп-
равления, мониторинг, анализ, прогнозирование, контроль. 
Особенностью авторской точки зрения на понимание сущ-
ности дефиниции «налоговый механизм» является акцент 
на сравнительно полном, четком и верифицируемом наборе 
элементов исследуемой дефиниции и их взаимосвязи. 
 
Tax mechanism as the basis of internal device tax system 
Tatiana Dyukina 
 
 Аbstract  
Under the current socio-economic policy, a fundamentally new 
system of mutual responsibility of the authorities, businesses and 
civil society institutions is considered, which is the basis of pub-
lic stability. The mechanisms of interaction between state author-
ities and local self-government with the main actors of civil soci-
ety are identified – socially-oriented non-profit organi-zations. 
Three-sector and two-sector models of intersectoral social part-
nership in the subjects of the Russian Federation are considered. 
Supporters of the first approach have defined the tax mechanism 
through the tax relations. Establishment of a definition of the tax 
mechanism through set of tools by means of which the tax system 
functions is the cornerstone of the second approach. The points 
of view of authors which reduce the tax mechanism to set of tools 
only on management of tax system are referred to the third ap-
proach. The fourth approach has united works in which authors 
consider the tax mechanism as set of tools on the organization 
and management of tax system. The fifth approach has provided 
such options of definition of a definition "the tax mechanism" 
which have no reasons for inclusion them in the listed above four 
approaches, and at the same time aren't similar among them-
selves. On the basis of references the author has subjected to 
definition analysis "the tax mechanism" which I have grouped in 
these five approaches, and also has submitted the analysis of 
their positive and negative sides.  
In article on the basis of the analysis and synthesis of various 
scientific points of view reflecting essence of a conceptual 
framework of the theory of the taxation author's definition of a 
definition "the tax mechanism" is offered. The author of article 
has defined him as the internal device of tax system which pro-
vides her functioning and represents set of the interconnected 
elements, which are: legal support (includes the tax law); in-
formation support; methods of the organization; methods of 
management; monitoring; analysis; forecasting; control. The 
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such options of definition of a definition "the tax mechanism" which have no reasons for inclusion them 
in the listed above four approaches, and at the same time aren't similar among themselves. On the basis 
of references the author has subjected to definition analysis "the tax mechanism" which I have grouped 
in these five approaches, and also has submitted the analysis of their positive and negative sides.  
In article on the basis of the analysis and synthesis of various scientific points of view reflecting essence 
of a conceptual framework of the theory of the taxation author's definition of a definition "the tax mech-
anism" is offered. The author of article has defined him as the internal device of tax system which pro-
vides her functioning and represents set of the interconnected elements, which are: legal support (in-
cludes the tax law); information support; methods of the organization; methods of management; moni-
toring; analysis; forecasting; control. The author focused attention on rather full, accurate and verified 
set of elements of the studied definition and their interrelation that feature of the author's point of view 
on understanding of essence of a definition "the tax mechanism" at the same time is and positively dis-
tinguishes her from other approaches 
 
Цель статьи. На основе комплексного исследования понятийно-катего-
риального аппарата теории налогообложения предложить определение, в пол-
ной мере раскрывающее сущность экономической дефиниции «налоговый ме-
ханизм». 
Анализ степени исследованности проблемы. Налоговый механизм как 
одно из стержневых и значимых понятий налоговой системы, применяемый 
участниками налоговых отношений на различных уровнях (макро-, мезо-  
и микро-), в настоящее время требует к себе более пристального внимания, 
углубленного обоснования и систематизации. Несмотря на то что многие зару-
бежные ученые уже с 16 в. анализировали составляющие налогового механиз-
ма, в современной зарубежной теории и практике эта дефиниция применяется 
крайне редко. Полемика отечественных ученых относительно точности форму-
лировок данной категории зародилась сравнительно недавно – с середины 
прошлого века. В нашей стране законодательное закрепление содержания этой 
категории отсутствует, до сих пор сохраняются ее методологическая неразра-
ботанность и несогласованность различных, порой даже противоречивых, по-
зиций авторов, посвящающих в той или иной мере свои исследования органи-
зации и функционированию налогового механизма, его составу и принципам 
построения.  
Анализ встречающихся в экономической литературе формулировок сущ-
ности налогового механизма показал, что среди авторов отсутствует четкая и 
единая научная интерпретация этой категории, в том числе и ее структурных 
составляющих. Однако проявляющееся подчас некоторое сходство в этих мне-
ниях позволяет выделить пять подходов. 
 Сторонники первого подхода определяют налоговый механизм через 
налоговые отношения. В основе второго подхода лежит установление дефини-
ции налогового механизма через совокупность инструментов, «при помощи 
которых функционирует налоговая система» [1, с. 25]. К третьему подходу 
можно отнести точки зрения авторов, которые сводят налоговый механизм к 
совокупности инструментов исключительно по управлению налоговой систе-
мой. Четвертый подход объединяет работы, в которых налоговый механизм 
рассматривается как совокупность инструментов организации и управления 
налоговой системой. Пятый подход предполагает такие варианты определения 
дефиниции «налоговый механизм», которые не имеют оснований для включе-
ния их в перечисленные выше четыре подхода и в то же время не являются 
схожими между собой. 
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Следует отметить, что в экономической литературе, содержащей форму-
лировки рассматриваемой дефиниции, терминологические несогласованность и 
неупорядоченность встречаются настолько часто, что это создает определен-
ные трудности при выделении и группировке похожих точек зрения авторов. 
Ситуация осложняется и тем, что некоторые исследователи, определяя данную 
дефиницию, иногда придерживаются сразу нескольких, как схожих, так и раз-
личных точек зрения. Тем не менее, не рассматривая в деталях множество по-
нятийных искажений, выделим и сгруппируем наиболее типичные трактовки 
категории «налоговый механизм», к которым можно в той или иной степени 
отнести большинство имеющихся определений. 
Изложение основного материала. Определение исследуемой категории, 
причисленное к первому подходу, в качестве системы «звеньев налоговых от-
ношений, приводящих в действие налоговую политику государства», а также 
совокупности «способов и правил налоговых отношений, с помощью которых 
обеспечивается реализация целей налоговой политики» [2, с. 40], на наш 
взгляд, чрезмерно пространно, а границы этой дефиниции четко не очерчены. 
Кроме того, представляя «правила налоговых отношений» как принципы, пола-
гаем целесообразным отнесение их к составным элементам не налогового ме-
ханизма, а налоговой политики. 
С иной трактовкой налогового механизма (адепта этого же подхода), 
фиксирующей его двойственное содержание, с одной стороны, как «область 
налоговой теории» или как «организационно-экономическую категорию», а с 
другой – как «объективно необходимый процесс управления перераспредели-
тельными отношениями, складывающимися при обобществлении части со-
зданного в производстве национального дохода» [3], также нельзя целиком со-
гласиться, так как налоговый механизм вряд ли можно считать исключительно 
теоретическим понятием, равно как и ограничивать его только процессом 
«управления перераспределительными отношениями, складывающимися при 
обобществлении части созданного в производстве национального дохода». 
Включение в сущность налогового механизма, определяемого как «сово-
купность способов и правил организации налоговых отношений, с помощью 
которых обеспечивается осуществление широкой системы распределительных 
и перераспределительных отношений, создание централизованного фонда госу-
дарства для выполнения его функций, регулирование социально-экономи-
ческого развития общества, потреблений и накоплений субъектов хозяйствова-
ния» [4, с. 56], правил организации налоговых отношений, недопустимо, по-
скольку они, как было отмечено, являются составным элементом налоговой 
политики, а не налогового механизма.  
Рассмотрение налогового механизма как совокупности «средств и спосо-
бов использования налоговых отношений в конкретном пространстве (террито-
рии), в конкретное время и в конкретных целях», отражающей «способ органи-
зации налогового воздействия на экономические процессы» [5, с. 8], представ-
ляется односторонним, так как при таком подходе назначение налогового ме-
ханизма сводится лишь к «организации налогового воздействия».  
В определении налогового механизма как совокупности «форм, методов 
и способов организации и регулирования налоговых отношений», соответ-
ствующей «исторически сложившимся целям и задачам налоговой политики 
государства» и закрепленной в налоговом законодательстве, раскрывается его 
поэлементный состав: «система налогов и сборов, регулирование налоговой 
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системы, налоговое законодательство, информационное и кадровое обеспече-
ние» [6, с. 16]. Но повторное использование системы налогов и сборов, уже яв-
ляющейся непосредственным элементом налоговой системы, в качестве эле-
мента налогового механизма неприемлемо. Кроме того, в данном определении 
упоминаются только методы регулирования налоговой системой, а такие мето-
ды налогового механизма, как анализ, планирование, прогнозирование, кон-
троль, отсутствуют. Более того, элемент «налоговое законодательство» в этой 
трактовке следовало бы заменить на «правовое обеспечение», так как налого-
вое право является более широким понятием, нежели налоговое законодатель-
ство, которое регулирует как материальные, так и процессуальные нормы 
налогового права  
Приверженцы второго подхода предусматривают наличие совокупности 
инструментов, обусловливающих функционирование налоговой системы. В по-
нятие «налоговый механизм» они включают «весь комплекс взаимосвязанных 
и взаимозависимых принципов, способов (приемов) и методов, при помощи 
которых функционирует налоговая система, причем оценивается он в большей 
степени результативностью именно налогового планирования и налогового 
контроля» [7, с. 25]. Они ограничиваются лишь перечислением отдельных его 
элементов – «способов (приемов) и методов, при помощи которых функциони-
рует налоговая система», что представляется слишком абстрактным и неопре-
деленным. По нашему мнению, дефиниция была бы более полной, если бы  
в ней присутствовала конкретная информация. Полагаем использование прин-
ципов в качестве элемента налогового механизма недопустимым, так как они 
являются составным элементом другой категории – налоговой политики. Кро-
ме того, употребление для отображения связи таких характеристик элементов, 
как «взаимосвязанные» и «взаимозависимые», являющихся синонимами, имеет 
явное дублирование, в результате которого в определении имеется указание на 
двойную взаимосвязь элементов в налоговом механизме. 
В кратком и логичном определении других ученых-экономистов налого-
вого механизма как совокупности «налоговых методов и инструментов (рыча-
гов), обеспечивающих налогообложение в конкретный исторический период» 
[8, с. 28], отсутствуют такие важные элементы налогового механизма, как ин-
формационное и правовое обеспечение, в то время как здесь более предпо-
чтительна конкретная информация по налоговым методам и инструментам 
(рычагам). 
Сторонники третьего подхода [9–14 и др.], представляющие налоговый 
механизм как совокупность инструментов исключительно по управлению 
налоговой системой, т.е. как комплекс «трех взаимодействующих финансово-
бюджетных сфер деятельности: налоговое планирование, налоговое регулиро-
вание и налоговый контроль» [15, с. 40–41], фактически отождествили его  
с совокупностью нескольких (трех) инструментов, имеющих существенное 
смысловое различие. Очевидно, что рассматриваемая дефиниция объемнее и 
шире, чем «комплекс трех взаимодействующих финансово-бюджетных сфер 
деятельности», являющихся характеристиками целенаправленного и созна-
тельного процесса деятельности и не включающих ни нормативно-правового, 
ни информационного обеспечения. 
Также спорно определение налогового механизма, отражающее его двой-
ственное содержание: «с одной стороны, это категориальное образование,  
дающее представление о цели и задачах налоговых действий с установкой  
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на принципы заведомо продуктивного функционирования. С другой стороны, 
это свод общих правил, определяющих регламент налогового производства 
конкретного государства в конкретный период времени. Концептуально нало-
говый механизм задается как процесс реализации продуктивного потенциала 
системы налогообложения через ее функции» [16, с. 75]. Спорность в том, что 
цели, задачи, принципы (правила) следует отнести к налоговой политике, а не  
к налоговому механизму. 
Авторы, точка зрения которых отнесена к четвертому подходу, считают, 
что налоговый механизм представляет собой совокупность инструментов не 
только управления налоговой системой, но и ее организации. Анализ практиче-
ски идентичных определений налогового механизма двух авторских коллекти-
вов [17, 18, с. 14], придерживающихся обозначенного подхода, но различаю-
щихся небольшими смысловыми нюансами, выявил необоснованное примене-
ние словосочетания «организационно-правовые нормы», не имеющего смысло-
вого значения, и словосочетания «организационно-правовые формы», исполь-
зуемого в классификации юридических лиц, организаций, осуществляющих 
свою деятельность без образования юридического лица и индивидуальных 
предпринимателей [19]. Для описания элементов налогового механизма пред-
ставляется целесообразным применение словосочетания «организационные, 
правовые формы». Еще одним недостатком указанных определений является 
отсутствие в них указания на систему информационного обеспечения, методы 
анализа, прогнозирования, планирования и контроля.  
Во многом соглашаясь с идеей, заложенной в определении налогового 
механизма через «совокупность организационных, правовых норм и методов 
управления налоговой системой», формой реализации и регулирования которо-
го является налоговое законодательство, определяющее «совокупность налого-
вых инструментов» [20, с. 54–55], необходимо отметить, что оно полностью не 
раскрывает такое сложное и многогранное экономическое понятие, как «нало-
говый механизм», поскольку не охватывает всех существенных его элементов: 
очевидно отсутствие в совокупности элементов налогового механизма инфор-
мационного и правового обеспечения (за исключением составной части по-
следнего – налогового законодательства). 
С вышеприведенной точкой зрения коррелирует разработанное с приме-
нением системного подхода толкование анализируемой категории как системы 
«правовых норм и организационных мер, определяющих порядок управления 
налоговой системой страны и ее функционирования. Фундаментом для постро-
ения налогового механизма является налоговое законодательство, устанавли-
вающее конкретные субъекты, ответственные за реализацию функций управле-
ния налоговой системой страны, саму совокупность налогов и сборов, субъект-
ный состав налоговых правоотношений, конкретные алгоритмы реализации 
функций этого механизма. Данные функции и их содержание обусловливаются 
сущностью и функциями самих налогов, они ориентированы на обеспечение 
эффективного функционирования налоговой системы» [21, с. 80]. Это опреде-
ление, с одной стороны, является довольно обстоятельным и развернутым, а  
с другой – недостаточно полно и исчерпывающе раскрывает исследуемую де-
финицию, являясь в некоторой степени абстрактным в части наполнения нало-
гового механизма как системы конкретными составляющими ее элементами.  
Безусловно, существуют и другие определения налогового механизма, 
совершенно отличные от рассмотренных четырех подходов, которые следует 
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объединить в рамках пятого подхода. Один из его сторонников отмечает, что 
«налоговая система в полной мере зависит от проводимой в государстве нало-
говой политики. При этом для проведения эффективной налоговой политики 
государству необходимо иметь механизм, который учитывал бы интересы всех 
сторон налоговых правоотношений и надежно обеспечивал бы налоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней. Налоговое администрирование выступает 
этим механизмом, который позволяет реализовывать основные направления 
налоговой политики» [22, с. 167]. Рассматриваемая дефиниция является слиш-
ком узкой, так как выделенный в ней единственный элемент – налоговое адми-
нистрирование – не в состоянии справиться с решением всех задач, которые 
возложены на него в этом определении: «учитывал бы интересы всех сторон 
налоговых правоотношений и надежно обеспечивал бы налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней». 
Трактовка анализируемой категории другими учеными – «содержание 
налогового механизма двояко: с одной стороны, он опосредует совокупность 
организационно-финансовых отношений, складывающихся в процессе налого-
обложения в широком его понимании; с другой – это конкретная налоговая тех-
ника в процессе налогового планирования, организации исполнения налоговых 
бюджетов, налогового регулирования и налогового контроля» [23, с. 9] – пред-
ставляется недостаточной, поскольку авторы подходят к ней либо очень аб-
страктно («совокупность организационно-финансовых отношений»), либо су-
жают ее до техники «в процессе налогового планирования, организации испол-
нения налоговых бюджетов, налогового регулирования и налогового контроля». 
 
 Выводы 
 
 Осуществив анализ и синтез различных научных точек зрения, отража-
ющих сущность понятия «налоговый механизм», следует отметить, что его 
определение обусловлено как особой ролью налогов в налоговой и экономиче-
ской системах, так и значимостью правильной организации и соответствующе-
го управления налоговой системой. Специфика налоговых отношений в совре-
менных условиях требует не только выделения и обособления собственно 
налогового механизма в самостоятельную категорию, но и его специального 
изучения, развития и совершенствования. 
Резюмируя точки зрения на понимание анализируемой категории, отме-
тим, что, несмотря на активизацию в последнее время теоретических и практи-
ческих аспектов исследования сущности и состава налогового механизма как 
отечественных, так и зарубежных ученых, единой точки зрения на его понима-
ние до сих пор не выработано. Исследование множества научных трактовок 
сущности налогового механизма представителей разных подходов позволяет 
констатировать, что, несмотря на констатацию в анализируемых определениях 
многих важнейших характеристик налогового механизма, рассмотренные под-
ходы содержат ряд непроработанных позиций и не полностью раскрывают его 
сущность. Сегодня неизбежна их корректировка с учетом указанных выше ас-
пектов. Рассмотренные подходы к определению налогового механизма дают 
представление о его сути в основном с учетом целей, поставленных их автора-
ми. Представленные здесь подходы могут служить основой для решения спе-
циальных исследовательских задач. Но в связи с тем, что в каждом из подходов 
имеются недоработки, касающиеся внутренней логики, и неточности, ни одно 
из них невозможно использовать для формирования единой точки зрения  
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на определение сущности дефиниции «налоговый механизм». Исходя из этого 
предлагаем свой подход.  
Обращение к этимологическому значению термина «механизм» – «внут-
реннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящего их в действие» 
[24, с. 341] – дает основание предполагать потенциальную возможность функ-
ционирования налоговой системы посредством приведения ее в движение (дей-
ствие) собственно налоговым механизмом. Следовательно, используя анало-
гию, налоговый механизм можно определить как внутреннее устройство нало-
говой системы, обеспечивающее ее функционирование и представляющее со-
бой совокупность взаимосвязанных элементов: правового обеспечения (вклю-
чающего налоговое законодательство), информационного обеспечения, мето-
дов организации, методов управления (в т. ч. регулирования); мониторинг; 
анализ; прогнозирование; контроль (см. рисунок). 
 
 
Элементы налогового механизма 
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